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Le but de cet exposé n’est pas d’établir un catalogue des diff érentes prothèses 
disponibles sur le marché mais d’en résumer les principales caractéristiques, avec 
leurs avantages et leurs inconvénients, en s’aidant des données de la littérature 
récente des 5 dernières années.
Après un rapide retour en arrière sur l’évolution des prothèses depuis près d’un 
demi-siècle, nous rappellerons les principes de base qui doivent être respectés au 
cours de leur fabrication.
Nous analyserons les arguments qui peuvent orienter le choix du plasticien 
entre toutes ces prothèses qu’elles soient lisses ou texturées, rondes ou  anatomiques, 
gonfl ables ou préremplies, temporaires ou défi nitives.
Enfi n, nous envisagerons, comment et avec quels supports, la reconstruction 
prothétique est en train ou risque d’évoluer dans les années qui viennent.
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